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Anne-Sophie Vivier-Muresan
1 L’A. analyse la nouvelle configuration de l’identité nationale iranienne telle qu’elle se
profile dans les débats politiques de ces dernières années. Trois traits marquants sont mis
en exergue :  l’absence de séparatisme ou d’irrédentisme territorial et l’expression des
revendications ethniques en termes d’accès à  une « égale citoyenneté » et  aux droits
fondamentaux ;  le  dépassement  des  anciennes  dichotomies  (Iran  pré-islamique/Iran
islamique)  et  la  reformulation  du  débat  national  en  termes  proprement  politiques
(quelles institutions et quelles lois donner au pays ?) ; l’aspiration croissante à s’insérer
dans le « jeu des nations », rompant avec l’isolationnisme hostile du passé. Par ce tableau
à la  fois  synthétique et  bien argumenté,  l’A.  pointe  avec  justesse  l’élaboration d’une
conscience collective « post-islamique ».
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